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Due to the number of studies and resources about CLIL as an educational phenomenon, the purpose of this work is to analyze 
CLIL methodology and its specific strategies. Firstly, the evolution of foreign language teaching approaches and current 
tendencies are introduced. Subsequently, CLIL is defined, differentiating it from other proposals. Then, the historical framework 
in which CLIL has been developed and the main forces and benefits that promote it are presented. Some other existing concerns 
regarding the introduction of this methodology are also mentioned. Moreover, methodological bases and characteristics of CLIL 
are analyzed, a specific proposal for the planning of this kind of units is made and the work is concluded with the analysis of the 
appropriateness of the integration of CLIL with the project approach.Finally, applying these methodological criteria, a didactic unit 
which aim is to work students´ cultural competence is presented.
Keywords: CLIL; methodology; communicative competence; Project-Based teaching; planning tools for unit design.
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Debido a la diversidad de estudios y documentación relacionada con el fenómeno educacional de CLIL, el objetivo del presente 
trabajo es analizar la metodología de CLIL y sus diversas estrategias. Inicialmente, se procede a analizar la evolución de los 
enfoques utilizados en la enseñanza de la lengua extranjera. Posteriormente, se define CLIL diferenciándolo de otras propuestas 
lingüístico-educativas existentes. A continuación, se presenta el marco histórico de CLIL, así como las principales fuerzas y 
beneficios que lo promueven. Seguidamente, también se mencionan algunos de las inquietudes existentes relacionados con su 
implementación en el marco educacional. Finalmente, se analizan las bases y características metodológicas de está, se hace una 
propuesta específica para la planificación de este tipo de unidades y se concluye con la adecuación su integración con el enfoque 
por proyectos. Por último, aplicando estos criterios metodológicos, se presenta una  unidad didáctica que desarrolla la 
competencia cultural del alumnado.
Palabras clave: CLIL; metodología; competencia comunicativa; trabajo por proyectos; estrategias para la planificación de 
unidades.
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CLIL hizkuntza irakaskuntza fenomenoarekin erlazionatutako ikerketa eta dokumentuen aniztasuna dela eta, lan honen helburua 
honen metodologia eta aplikapenarekin erlazionatutako estrategiak ezagutzea izango da. Lehenik eta behin, hizkuntzen 
irakaskuntza bideratzeko egon diren teoria didaktiko ezberdinen garapena aztertuko da. Jarraian, CLILen definizioa emango da, 
proposamen hau hizkuntza bideratzeko dauden beste metodo batzuen artetik ezberdinduz.  Ondoren, CLILen historia azalduko 
da, bai eta honen garapena bultzatzeko dauden onura eta interes ezberdinak ere. Honekin erlazionatuta, CLILen ezarpenarekin 
erlazionatutako hainbat zalantza ere aipatzen dira. Amaitzeko, metodo honen oinarriak eta ezaugarri metodologikoak ikertzen 
dira, CLIL unitateen diseinuari aurre egiteko proposamen espezifiko bat aurkeztuz, eta CLIL proiektuen bidez garatzaren 
egokitasuna arakatzen da. Azkenik, aipatutako proposamenaren irizpideak jaraituz, proiektuen bidez garatutako CLIL unitate 
didaktiko bat aurkezten da, kulturartekotasuna garatzea helburu duena. 
